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Усилия определялись двумя способами: аналитическим и графическим.
Аналитическим – способом  «вырезания»  узлов,  способом  моментной  точки. 
Графическим – способом силовых многоугольников, способом диаграммы  Максвелла_Кремоны.
Кратко остановимся на каждом:
. способ  «вырезания» узлов
-  намечался порядок  « вырезания» узлов, предварительно находились опорные реакции VA, VB,  HB ,
- находились значения углов между стержнями в узле,
- используя метод сечений, использовались два независимых уравнения статики,
- выполнялась проверка решения;
. способ «моментной»  точки
- проводилась секущая плоскость, пересекающая не более трех стрежней,
- намечались «моментные» точки т.е. точки, где пересекались два неизвестных усилия,
- составлялись три независимых уравнения статики,
Выполнялась проверка решения.
. способ силовых  многоугольников
- выбирался линейный и силовой масштаб для фермы,
- «обход» каждого узла выполнялся по ходу часовой стрелки,
- строился «силовой» многоугольник в предположении его замкнутости,
- выполнялась проверка решения.
. Способ диаграммы Максвелла-Кремоны
- обозначались внутренние и внешние контура фермы,
- вначале в заданном силовом масштабе откладывались значения VA, VB  и F, 2F…
- затем с учетом линейного масштаба вычерченной фермы строились силовые многоугольники без направления векторов,
- выполнялась проверка решения.
После выполнения всех способов  проводился сравнительный анализ аналитических и графических решений. Вычерчивался лист  ватмана   формата  А-1 с аксонометрической проекцией фермы.


